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「新結合」　Schumpeter [1912] 「Oslo Manual 2005」　OECD and Eurostat [2005]
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田中 克昌 : ユーザー・イノベーションと模倣戦略 ─遺伝子解析ベンチャー企業を事例として─
パリ）とEurostatは「Oslo Manual 2005」において、5つの
新結合を4つのイノベーションとして読み替えた（表1）。










































































民主化」とした。また、von Hippel et al. [2011]は、消費者
（Consumer）によってユーザー・イノベーションが実現さ




た。von Hippel et al. [2011]は、当該プロセスにおける
ユーザーの役割がフェーズ2までであるとした。フェーズ3
になると、大手を始めとした企業が市場に可能性を見いだ


































































































































































[1998]の5つの競争要因（five basic competitive forces）
から見るならば、買い手（顧客）の交渉力（Bargaining 
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Converged Precision Healthcare Platform
(Alibaba Cloud)



























































世界種子貯蔵庫（Svalbard Global Seed Vault）、ドイツが
ん研究センター（German Cancer Research Center）、先
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[注記]




　　"An innovation is the implementation of a new
　　or significantly improved product (good or
　　service), or process, a new marketing method,
　　or a new organisational method inbusiness
　　practices, workplace organisation or external
　　relations".
(2) OECD & Eurostat[2018]の「Oslo Manual 2018」に
　　おけるイノベーションの定義に関する原文は、以下で
　　ある。
　　“a new or improved product or process
　　(or combination thereof) that differs significantly
　　from the unit’s previous products or processes
　　and that has been made available to potential




























(8) GosReports.comの”Global Sequencing Instrument 
　　Market in 2014”のデータを参照されたい。
















(13) イルミナによる発表「BGI Purchases 128 Illumina 









　　　“CNGB aims to create a network to foster global
　　 collaboration and communication, and to





　　 “Illumina Files Patent Infringement Suit Against
　　　BGI in Germany”（2020年5月29日発表）、
　　　“Illumina Files Patent Infringement Suit Against
　　　BGI in Denmark”（2019年5月15日発表）、
　　　“Illumina Files Patent Infringement Suits Related
　　　to BGI in Switzerland, Turkey and the US”（2019
　　　年6月28日発表）、
　　　“Illumina Files Patent Infringement Suits Against
　　　BGI in Sweden and the United Kingdom”（2020
　　　年1月10日）、
16
　　　“Illumina Files Additional Patent Infringement
　　　Suit Against BGI in the U.S.”（2020年2月27日発表）、
　　　“Illumina Inc. Announces that U.S. Federal Court 
　　　Issues Preliminary Injunction Against BGI
　　　Companies”（2020年6月16日発表）。
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